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(3)~石油合成法,(4)油母真倉乾館法,(5)油脂畢よりの発達等であり,代軍燃料
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傭 兵 葉 木 衆 及 副 産 物 生 産 量 uウバ メガシ q
b 贋材及び農産廃物乾魔嚢澄
渡紘 農産贋物等は,そり成分形堺一 定 せ ず ,ー 熱の不良導体であり,且つ水分含
有量多き長め特殊な乾傑装置を必要とす る. 蓮 韓的転乾傑す畠方法として了STAF-
コ1)12)
FORD氏汝,SEAMAN民法,St.Paul港 ,Ct.INE 氏浜等申ミある.
1924年8月から茶園 iron.Mouptain の Ford-自動草食政の乾 健 工 場 で 行 っ て
ゐ る方法に.ついて略述すれば,この工場 は , (1)茨化部門 (a ) 乾 燥 (b ) 乾 魔 (C) 木＼
茨琴晶嚢作･(2)琴館部批 分たれ原軸 力 主 デ70% ･･ カ バ 2 5兎 ･ ,T 卵 子 ,･ -
レ, カシワ5%で,廃材の舌は製材工場 か ら , あ と の '･を は 乾 燥 工 場 か ら 乗 る . 乾 燥
宝にて･0･2%承分として乾館に附する･STAFF 6 R P ' 乾 傑 窯 を 用 い る ･ 偲 込 口 は 上 部
に換り,上から7ftのところまで原料を入 れ 畠 . ヰ 欠 の 温 度 は 5 150C 下 面 出 口 は ,
_255OCで24時間で乾館窯を通過する.木茨は , 準 却 界 コ ./ デ イ シ ヨ ナ - を 欝 七 枚
粉,ブイ1)ツケツトとして一部市場に出し,大部 分 木 ガ ス ,と 共 に 自 家 用 鹿 料 と し で
ゐる.蒸儲工場では乾廃土場より■の木酷液を轟館し , 酪 酸 , メ タ ノ - 恥 iー= チ ル ア ー
セテ小 ,ピッチ一 戸 .).rL卜抽･少量のアリA･-ァ ル - ｢ ,i , メ チ ル ア セ け ,
メチルウオー メー-t等を得てゐる∴
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高温軍歴水素添加法娃1868年 BERTHELbT氏により蔑見されたが,エ菜的紀行
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払 甚喪安定な重油状のもや となることが判p.た･て れが虞の謬質重科であるが,この
＼､
藤倉の化嘩反鷹,横棒等は束だ分HBlならず,_溶解詮,膨潤訣,分解添加,重合詮等
･が高る･,石如 醇妹.tして知らる-ゝ もq,紘,`ベンゼン,:j よ:/ -ル,テーチリJン,
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